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1１． 本論文の主旨
This qualitative, ethnographic research is about the social reproduction of a
transnational Japanese-Filipino. It seeks to document the interweaving narratives of
transnationality of the second and 1. 5 generation Japanese-Filipinos. It aims to
illuminate the following questions. 1) Is JFC’s migration a strategy for mobility or an
outcome of their Filipino parents’ mobility? 2) How does transnationalism shape
Japanese Filipino children’s patterns of social mobility? 3) How do they and their
Filipino migrant mothers' social mobility intersect? This study mainly draws on
in-depth and semi-structured interviews with (70) JFC subjects, their (70) Filipino
mothers and (6) Japanese fathers, to explore how the transnationality of their
social/familial relations and practices constitute the social reproduction of a
transnational Japanese-Filipino children.
２． 本論文の構成と概要
Chapter I: Japanese-Filipinos as Children in the Age of Global-Transnational
Migration
This chapter introduces the history of Japan-Philippine migration and the situations of
Japanese-Filipino families and children. It defines the terms and explains methodology.
Chapter II: Review of Literature and Conceptual Framework
This chapter surveys a broad range of existing studies to which the current study aims
to relate its empirical findings and make scholarly contributions.
Chapter III: Morphology of Japanese-Filipinos’ Family and Childhood: Care,
Ties and Memory
This chapter provides a broad picture of the Japanese-Filipino family and childhood
life. It is divided into four major sections. First, it discusses the different types of
caregiving practices of Japanese-Filipino families, which nurture Japanese-Filipinos’
earlier sense of belonging, connection and emotional attachment. Second, it illustrates
the types of households in which Japanese-Filipinos engage in multiple ways of
building and sustaining family ties. Third, it shows how Japanese-Filipinos construct
a social imaginary by gathering images and representations of the Philippines and
Japan. Fourth, it identifies the types of mobile childhood of Japanese-Filipinos as an
outcome of their families’ transnational practices.
Chapter IV: On the Road to Social Mobility: Japanese-Filipinos’ Educational
Migration Strategies
2This chapter engages with the second research question on how transnationalism
becomes as a process and experience for Japanese-Filipinos, through their patterns of
educational migration. It begins with comparing the education system of the
Philippines and Japan for the purpose of laying the “symbolic field of unequal power”,
which Japanese-Filipinos navigate as they pursue acquisition of social and cultural
capital (Bourdieu 1979). Second, it maps the flows of Japanese-Filipinos as student
migrants and identifies the types of capital they have acquired in each setting, and the
factors that shape every educational migration pattern. Lastly, it relates the implications
of Japanese-Filipinos’ educational experiences on their status attainment, perceptions
of social mobility, and labor migration trajectories.
Chapter V: Occupations, Social Capital and Networks: Japanese-Filipinos’
Transnational Economic Migration
It aims to connect the educational trajectories discussed in the previous chapter to the
economic migration patterns of Japanese-Filipinos, focusing on their occupational
choices, family networks that are either reinforced or devalued in the course of
economic migration, and their social networks that are keys to obtaining desired
occupations. To set the backdrop for the patterns of economic migration, this chapter
begins with the discussion on the transnational political economy of Japanese-Filipinos
to establish the material shifts, as well as the socio-economic imbalances in Japan and
the Philippines, which consequently produce conditions that engulf them and their
families.
Chapter VI: Of Injuries, Recoveries and Dignity: The Socio-Psychological Impact
of Japanese-Filipinos’ Transnationalism
Linking together Japanese-Filipinos’ and their Filipino mother’s migration narratives,
this chapter discusses the socio-psychological impact of Japanese-Filipinos’
transnational migration, or the effects of several social relationships on
Japanese-Filipinos. It aims to identify the sources of transnational injuries and the
mechanisms of recovery of Japanese-Filipinos. Borrowing from Sennett and Cobb’s
(1977) concept of “hidden injuries of class”, the metaphor of ‘injuries’ is used to
describe the cumulative effects of their marginalization in both Japanese and Filipino
societies as well as ambivalent family relationships. ‘Recoveries’, on the other hand,
pertain to the social mechanisms that have aided Japanese-Filipinos to strategize on
their social mobility, and their cultural toolkit (Swidler 1986, 2001, 2004) which
consists of cultural meanings that guide them in organizing their strategies of action
toward fulfilling the kind/s of social mobility. This chapter concludes with relating
Japanese-Filipinos’ cultural toolkit to the global-wide search for values and logics of
migration and migrant life.
Chapter VII: Pathways to Social Mobility and the Quest for Human Dignity
This chapter consolidates all the overarching issues and themes in the social
reproduction of Japanese-Filipinos as transnationals. This chapter addresses the third
main question of this research in two ways: weaving together Japanese-Filipinos’ and
3their Filipino mothers’ migration narratives and aspirations, and connecting the
micro-level experience of social inequality of Japanese-Filipinos to macro-level
conditions of global and transnational inequality. This chapter concludes and
summarizes and concludes the dissertation.
3. 口述試験での質疑応答
Jocelyn Celero’s disseration committee convened on April 27, 2016 to conduct the oral
defense of this dissertation. The defense lasted for about 90 minutes. This is the second
round of defense. On November 16, 2015, Ms. Celero’s dissertation was considered
incomplete because research questions were not sufficiently addressed and the
formatting of the disseration was problematic.
The committee agrees that this version of the dissertation has drastically improved. The
questions raised for the previous draft, such as how Filipino mothers’ cultural capital,
ambition and aspiration are connected with children’s mobility outcomes, the effects of
class and concept of success, have been addressed in the revised version. Ms. Celero
has also heeded the suggestion and increased the discussion on Japanese Filipino
children’s relationship with the paternal part of family. Furthermore, the revised version
has improved its organization and met the formatting requirement.
The main questions and comments from the committee are as follows:
 The author uses the concept of “transnational injuries” to describe
Japanese-Filipino children’s status loss. What is the content of transnational
injuries? Are these children subject to racism and discrimination in different
contexts in the Philippines and Japan? What is the nature of the stigma toward
these Japanese-Filipino “Hafu” children? Does it have to do with the stigma of
the industry some of their mothers worked in?
 Maybe some brief discussion about the situations about Japanese mothers and
Filipino fathers is necessary for a dissertation on Japanese-Filipino children.
 There are errors in tables. Several tables have missing or unclear values and
need to be reformatted.
 The dissertation needs copyediting to eliminate typos, mismatching titles, and
missing references in the biliography.
The dissertator was able to answer the substance questions satisfactorily at the
defense. She agrees to copyedit the dissertation and reconstruct the tables according
to suggestions.
4. 評価と審査結果
The committee acknowledges that this dissertation on Japanese- Filipino immigrant
children’s transnational social mobility engages an increasingly visible phenomenon
and has important social ramifications for both Japanese and Filipino societies. Ms.
4Celero has done extensive research and collected a large number of interview data.
The dissertation has empirical originality, theoretical significance and policy
relevance. The committee believes the revised dissertation has reached the criteria for
that of a doctoral dissertation and recommends that Jocelyn Celero be awarded the
doctorate for her work.
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